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Naar aanleiding van een geplande uitbreiding van het kerkhof aan 
de Klaverhei te Geel (Afb. 1), werd door Onroerend Erfgoed een 
prospectie met ingreep in de bodem in de vorm van een 
proefsleuvenonderzoek noodzakelijk geacht. Dit onderzoek, in 
opdracht van de Stad Geel, werd op 17 februari uitgevoerd door 
het archeologisch projectbureau ARON bvba uit Tongeren.  
Het onderzoek leverde geen  archeologische sporen op. Een 
archeologisch vervolgonderzoek wordt dan ook niet nodig geacht.  
 
Afb. 1. Globale situering van het onderzoeksgebied op de kaart van België 
(NGI, 2002). 
 
1. Het onderzoeksgebied 
1. 1. Algemene situering  
 
Het onderzoeksgebied (Afb. 2) bevindt zich ca. 3,5 km ten zuidwesten van het stadscentrum van Geel. Het 
terrein wordt in het westen begrensd door de Klaverhei en in het zuiden door het kerkhof langs de Sint-
Kristoffelstraat. De Antwerpseweg situeert zich ca. 250 m ten noorden van het onderzoeksterrein. Het terrein 
beslaat een oppervlakte van ca. 7898 m
2 
en omvat met perceel 336D slechts één perceel (Kadaster Geel, 
Afdeling 3, sectie L). De projectzone is onbebouwd en begroeid met laag struikgewas en gras. Het noordelijke 
deel van het onderzoeksgebied is een halve meter lager gelegen ten opzichte van het zuidelijke deel (infra).   
 
 
Afb. 2: Orthofoto met aanduiding van het onderzoeksgebied (rood) (Bron: Geopunt/QGis). 
 
Geel is in de Antwerpse Kempen gelegen op een dekzandrug ten noorden van de samenvloeiing van de Molse 
Nete en Grote Nete. Het onderzoeksterrein dat zoals boven reeds vermeld ca. 3,5 ten zuidwesten van het 
stadscentrum gelegen is, bevindt zich vlak ten noorden van een kleine verhevenheid met een hoogte van 21 m 





 Ca. 300 m ten noorden van het terrein vloeit de Poeyelveldloop, die tot het hydrografisch net en het 
bekken van de Grote Nete behoort.  
 
Tijdens het Tertiair kende de ruime omgeving verschillende perioden van opeenvolgende mariene 
sedimentatie. Net onder de Quartaire afzettingen vindt men de getuigenissen hiervan terug, zoals Oligocene 
Klei van Boom (Formatie van Boom), de Miocene Zanden van Antwerpen (Formatie van Berchem) en Diest 
(Formatie van Diest) en de Pliocene Zanden van Kasterlee (Formatie van Kasterlee), Poederlee (Formatie van 
Lillo), Brasschaat (Formatie van Brasschaat) en Mol (Formatie van Mol).
2
 Ter hoogte van het onderzoeksterrein 
bestaat het tertiaire substraat uit de Formatie van Kasterlee. Deze formatie bestaat uit fijne zanden die 
glimmers bevatten en glauconiethoudend zijn. In ontsluiting vertonen deze zanden een zeer fijne gelaagdheid 




Tijdens het Pleistoceen werd het tertiair substraat bedekt met eolisch aangevoerd zand, lemig zand en (lichte) 
zandleem.
4
 Deze dekzanden bestaan volgens de quartair geologische kaart ter hoogte van het 
onderzoeksterrein uit de zanden van de Formatie van Wildert. De eenheid bestaat uit een geel en geelgrijs vrij 
goed gesorteerd zwaklemig kwartshoudend zand. Sporadisch is het grindhoudend, waarschijnlijk door 
cryoturbatie van de onderliggende grindrijke afzettingen. Soms wordt aan de basis een keienlaag aangetroffen. 




Afb. 3: De bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (Bron: Geopunt/QGIS) 
 
Volgens de bodemkaart (Afb. 3) wordt het terrein door een Zbm-bodem ingenomen. Dit is een droge 
zandbodem met een dikke (> 60 cm) antropogene humus A-horizont, ook wel gekend als een plaggenbodem. 
Plaggenbodems worden al sinds de jaren ’50 van vorige eeuw opgenomen op de bodemkaarten. Op basis van 
informatie van archeologische opgravingen doorheen de jaren kunnen deze bodems vandaag aan de hand van 




 Gullentops F. Paulissen E. en Vandenberghe N. (2006) Toelichting bij de quartair geologische kaart: Kaartblad 16: Lier, 
Brussel, p. 17-18. 
3
 Gullentops F. Paulissen E. en Vandenberghe N. (2006) Toelichting bij de quartair geologische kaart: Kaartblad 17: Mol, 
Brussel, p. 24. 
4
 Baeyens L. (1969) Bodemkaart van België. Verklarende tekst bij het kaartblad Geel 45E, p. 10. 
5
 Gullentops F. Paulissen E. en Vandenberghe N. (2006) Toelichting bij de quartair geologische kaart: Kaartblad 16: Lier, 
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een verschillend beheer in verschillende categorieën onderverdeeld worden. Zo zijn er de plaggenbodems 
sensu stricto, die vanaf de late middeleeuwen de landbouwproductie vergrootten door een intensivering met 
behulp van bemesting. Hierdoor konden de akkers jaarlijks benut worden en hoefden ze niet meer braak te 
liggen. Humusrijk materiaal (zoals bosstrooisel, heide- en/of grasplaggen) werd gebruikt om de (vloeibare en 
vaste) dierlijke mest van het gestalde vee te binden. Dit mengsel werd vervolgens op de akker gebracht. Omdat 
dit humusrijke materiaal behalve organisch afval ook veel minerale bestanddelen (zand en of klei, afkomstig 
van de plaggen) bevatte, ontstond ten gevolge van eeuwenlange, intensieve bemesting een dikke 
humushoudende bovenlaag. Andere beheersvormen die voor een dikke antropogene humus A-horizont 
zorgden zijn de verhoogde velden, de beddenbouw, het diepploegen en het nivelleren van de velden. Al deze 
gronden worden ook aangeduid met de term ‘plaggenbodem’.
6
 Onder de plaggenhorizont is vaak nog de 
oorspronkelijke bodem aanwezig. Veelal betreft het een hydromorfe podzol of  een verbrokkelde textuur-B 




Rondom het onderzoeksgebied komen daarentegen matig natte lemige zand- tot zandgronden voor met een 
sterk gevlekte (bij lemige sedimenten) tot verbrokkelde (bij zandige sedimenten) textuur B-horizont, gevormd 
op groenachtig (glauconiet) materiaal (Afb. 3. Sdcx en Zdcx). Het betreft hydromorfe, gedegradeerde 
grijsbruine podzolachtige bodems. De 20 tot 40 cm dikke Ap is grijsbruin. De E-horizont is geelbruin tot 
bleekgroen, met sporen van humusinfiltratie of vorming van een zwak ontwikkelde bruine podzol aan de top. 
De Bt-horizont is verbrokkeld en weinig duidelijk omdat de roestverschijnselen (die op een diepte van 40 tot 60 
cm voorkomen) ermee samenvallen. Deze horizont bestaat uit vlekken met een relatief hoog kleigehalte die 




De bodemserie Zcfx bevindt zich ten zuiden van het projectgebied (Afb. 3). Het betreft matig droge 
zandgronden met een weinig duidelijke humus B-horizont eveneens gevormd op groenachtig, glauconietrijk 
materiaal. Het is een ietwat hydromorfe bruine podzolachtige bodem waarbij roestverschijnselen beginnen 









eeuw tot 1795 behoorde Geel tot de Heerlijkheid of het Land van Geel, die 
achtereenvolgens in het bezit was van de families Berthout (vóór 1155-1366), van Hoorne (1366-1484), de 
Merode (1484-1601), van Wittem-van den Berg (1601-1640), van Lorreinen (1640-1761) en de Rohan (1761-
1795). Vermoedelijk kaderend in de centraliserende politiek van de Brabantse hertogen om de rurale economie 
te bevorderen door het oprichten van nederzettingscentra werd Geel in het tweede kwart van de 13
de
 eeuw 
verheven tot Vrijheid. Mogelijk werd toen rond een marktplaats en een parochiekerk een nederzetting gesticht 
die in verbinding stond met de oudere woonkern rond het bedevaartsoord van Sint-Dimpna. Het stadsbestuur 
omvatte tijdens het ancien regime, naast de drossaard als vertegenwoordiger van de vorst en de schepenbank, 
ook een raad met vertegenwoordigers van de verschillende wijken. Deze elf buurtschappen waren: Kerckhof, 
Hadschot, Winkelom, Stelen, Liessel, Oosterlo-Zammel, Poiel, Larum, Rauwelkoven, Elsum en Kievermont. De 
gehuchten Bel en Millegem, laatst genoemde tot 1818 een Geelse enclave in Mol, hadden tot het einde van de 
18
de
 eeuw een speciaal statuut met een laat- of cijnshof en een meier die instonden voor de lagere jurisdictie; 
op kerkelijk gebied behoorden beide gehuchten tot het bisdom Luik, terwijl de rest van het grondgebied tot 
1559 bij het bisdom Kamerijk hoorde. Nadien hoorde Geel achtereenvolgens bij de bisdommen 's 
Hertogenbosch, Mechelen en Antwerpen. 
Het Schelde-Maaskanaal (1844), de aanleg van enkele steenwegen tussen 1839 en 1845 en de spoorlijn 
Antwerpen-Gladbach (1875-1878) haalden Geel en de Kempen stilaan uit de economische isolatie. De 
ontplooiing van het gebied werd verder gezet met het graven van het Albertkanaal (1930-1939), de aanleg van 
de E313 (1964) en de vestiging van moderne industrieparken.
 10
 
                                                          
6
 Langohr R. (2001) L’ anthropisation du paysage pédologique agricole de la Belgique depuis le Néolithique ancien – Apports 
de l’ archéopédologie (Etudes et gestions des sols 8 (2)), p 103-118.   
7
 Baeyens L. (1969) Bodemkaart van België. Verklarende tekst bij het kaartblad Geel 45E, p. 34-35. 
8
 Baeyens L. (1969) Bodemkaart van België. Verklarende tekst bij het kaartblad Geel 45E, p. 39-40, 28-29. 
9
 Baeyens L. (1969) Bodemkaart van België. Verklarende tekst bij het kaartblad Geel 45E, p. 27. 
10
 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/121747 
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Hoewel het stratenpatroon ten tijde van de opmaak van de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden 
(1771-1778) (Afb. 4) slechts beperkt uitgebouwd was, kan het onderzoeksterrein vrij goed langsheen de 
Klaverhei, een met bomen omzoomde dreef, gesitueerd worden. Een tweede dreef bevond zich vlak ten oosten 
van het onderzoeksgebied maar is niet meer in het landschap te zien. Beide wegen gaven in noordelijke 
richting uit op een straat die vandaag de dag Vogelzang wordt genoemd en waarlangs toentertijd de 
bewonging gelegen was. Het terrein zelf was onbebouwd, door een haag omgeven en in gebruik als een 
loofbos. Meer in noordwestelijke richting situeert de Hezeschranshoeve (CAI 106121, zie infra) zich in het 
gehucht Hees.   
 
Ook op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1841, Afb. 5) en de Vandermaelenkaart (1846-1853, Afb. 6)  is het 
onderzoeksterrein tussen de huidige Klaverhei en een tweede weg te situeren. De Antwerpseweg is op beide 
kaarten aangeduid en situeert zich net ten zuiden van de oude verbindingsweg, de huidige Vogelzang. Op beide 
kaarten is het onderzoeksterrein onbebouwd. Op de Vandermaelenkaart wordt het terrein als dennenbos (bois 













Afb. 4: Detail uit de 
kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden 
met schematische 


















Afb. 5: Atlas van de Buurtwegen (ca. 
1841) met aanduiding  van het 
onderzoeksgebied (rood) (Bron: 





















Afb. 6: Vandermaelenkaart (ca. 1846-
1853) met aanduiding  van het 
onderzoeksgebied (rood) (Bron: 
Geopunt/QGis).            
 
De topografische kaarten uit 1873 (Afb. 7) en 1969 (Afb. 8) tonen nog steeds een onbebouwd 
onderzoeksgebied dat als akker gebruikt wordt. Terwijl op de kaart uit 1873 de weg ten oosten van het 
onderzoeksgebied als veldweg weergegeven staat, komt deze weg op de kaart van 1969 niet meer voor. Op de 
kaart van 1969 is het wegennet quasi vergelijkbaar met de huidige situatie. Deze kaart toont tevens het 















Afb. 7: Topografische kaart uit 1873 
met aanduiding van het 













Afb. 8: Topografische kaart uit 1969 
met aanduiding van het 
onderzoeksgebied (rood). (Bron: 
Cartesius). 
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Op een luchtfoto uit 1995 is te zien dat het noordelijke gedeelte van het onderzoeksgebied gebruikt werd als 
stort (Afb. 9). Een foto van het terrein genomen in 2010 bevestigt dit gegeven (Afb. 10). Op een luchtfoto van 
2012 (Afb. 11) zijn de bergen grond en puin verdwenen. Het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied en een 
klein deel van het noordelijke deel is sterk begroeid. Beide delen worden van elkaar gescheiden door twee 
noordoost-zuidwest georiënteerde bomenrijen.  
 
 
Afb. 9: Luchtfoto uit 1995 met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood (Bron: Cartesius). 
 
 
Afb. 10:  Foto van het onderzoeksgebied, genomen in augustus 2010 (Bron: Google Streetview). 
 
 
Afb. 11:  Luchtfoto uit 2012 met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood (Bron: Geopunt).  
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1.3 Eerder archeologisch onderzoek 
 
Uit het onderzoeksgebied zelf zijn tot op heden geen archeologische vondsten gekend (Afb. 12). Ook uit de 
ruime omgeving zijn nauwelijks archeologische vondsten of sites bekend.  
 
Ca. 1,4 km ten oosten van het onderzoeksterrein bevindt zich de Hezeschranshoeve (CAI 106121). De naam 
Heze of Hees werd al in 1213 vermeld. Het was een gehucht van Oevel maar werd bij de fusies van gemeentes 
bij Geel toegevoegd. Wanneer de schans werd opgericht is niet geweten. De huidige hoeve dateert van 1744 




Ca. 2,1 km ten zuidwesten van het terrein geeft CAI 102985 een alleenstaande laat-middeleeuwse hoeve aan 
de Plassendonck te Oevel (deelgemeente van Westerlo) weer. 
 
 
Afb. 12: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen en het 
onderzoeksterrein (rood). (Bron: Geo.onroerenderfgoed.be/QGIS). 
 
 
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
Het doel van een prospectie met ingreep in de bodem bestaat in het evalueren van het archeologisch 
potentieel van een bepaald gebied. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, 
gedetermineerd en gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de 
archeologische resten wordt bepaald. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om 
in situ-behoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er aanbevelingen worden geformuleerd voor 
vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te voorziene 
natuurwetenschappelijke onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel onderzoeksvragen).  
 
                                                          
11
 https://sites.google.com/site/schansenab/home/geel/hezeschrans-oevelse-schrans 
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Volgende onderzoeksvragen dienen in het kader van een dergelijk onderzoek minimaal beantwoord te worden:  
 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving en duiding? 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- Is er sprake van één of meerdere begraven bodems?  
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?  
- Behoren de sporen tot één of meerder periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak gedaan worden over de aard en 
omvang van de occupatie?  
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
- Wat is de impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle archeologische 
vindplaatsen? 
- Voor de archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling 
en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
o Wat is de ruimtelijke afbakkening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht zowel vanuit methodologie als aanpak voor 
het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? 
Zo ja, welke type staalnamens zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
 
2.2 Verloop  
 
Op 6 januari 2016 werd een vergunning voor het uitvoeren van een archeologische prospectie met ingreep in 
de bodem en voor het gebruik van een metaaldetector op naam van Inge Van de Staey aangevraagd. Deze 
vergunning (dossiernummer 2016/010 en 2016/010 (2))
12
 werd afgeleverd op 22 januari 2016 met als vroegste 
startdatum 25 januari.  
 
Op 11 januari vond een startvergadering plaats. Aanwezig waren Inge Van de Staey (vergunninghoudend 
archeoloog, Aron bvba), Alde Verhaert (Erfgoedconsulent, Agentschap Onroerend Erfgoed) en Gert Gielis 
(Groenambtenaar, stad Geel). Tijdens deze vergadering  werd overeengekomen om het terrein door middel van 
vier parallelle en noordoost-zuidwest georiënteerde sleuven te onderzoeken. Indien er waardevolle sporen 
zouden worden aangetroffen, dienen bijkomend dwarssleuven en/of kijkvensters te worden aangelegd.   
 
Het proefsleuvenonderzoek vond plaats op 17 februari 2016. Het veldwerk werd uitgevoerd door Joris 
Steegmans, Daan Celis en Inge Van de Staey en intern begeleid door Petra Driesen. De graafwerken werden 
verzorgd door Marco Kenis. De sleuven werden na aanleg, met goedkeuring van Leendert Van Der Meij 
(vervangend erfgoedconsulent voor Alde Verhaert, Agentschap Onroerend Erfgoed) en de Gert Gielis (stad 





Zoals afgesproken tijdens de startvergadering werd het terrein onderzocht door middel van vier parallelle 
noordoost-zuidwest georiënteerde sleuven die ongeveer 2 m breed en 100 m lang waren. Enkel sleuf 1 was 
met een lengte van 91 m iets korter en dit vanwege de aanwezigheid van een reeds aangelegde werfzone. De 
sleuven, die 13 m uiteen lagen, werden tot op de moederbodem uitgegraven. In het noorden van het 
onderzoeksgebied (SL 1 & 2) bevond het aangelegde vlak zich op een diepte van 25 cm tot 30 cm onder het 
maaiveld, in het zuiden (SL 3 & 4) op een diepte van 70 cm. Dwarssleuven of kijkvensters werden niet 
                                                          
12 Zie bijlage 7. 
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aangelegd, gezien het onderzoek geen archeologische sporen opleverde. Op deze wijze werd een oppervlakte 
van 796 m
2 
onderzocht wat neerkomt op 10,1% van de totale oppervlakte van het onderzoeksgebied. 
 
Aan het begin van elke sleuf werd een profielput aangelegd en geregistreerd.  
 
De uitgegraven sleuven werden gefotografeerd en ingemeten. Bij de uitwerking van het onderzoek werd een 
databank opgesteld met een fotolijst.
13
 Tevens werd een gegeorefereerd overzichtsplan opgemaakt met 
daarop de proefsleuven, de locatie van de proefputten en de verstoringen.
14








3.1 Gaafheid van het terrein 
 
Het terrein kan opgedeeld worden in 2 delen (Afb. 13). Het noordelijke deel van het onderzoeksgebied met een 
gemiddelde TAW-waarde van 21.2m lag aanzienlijk lager dan de rest van gebied dat zich gemiddeld op een 
hoogte van 21.8m TAW bevond. Dit hoogteverschil is  nog duidelijk te zien in het landschap (Afb. 14).  
 
De bomenrijen en de begroeiing die oorspronkelijk op het terrein aanwezig waren, waren reeds verwijderd in 
de zomer van 2015. 
 
 
                                                          
13 Zie bijlage 4. 
14 Zie bijlage 5. 
15 Zie bijlage 6. 
Afb. 13: Schematische 
voorstelling van het 
terrein dat verdeeld wordt 
in 2 zones.  
 
 




Afb. 14: Zicht op het terrein vanuit het noordwesten. De witte stippellijn geeft het hoogteverschil aan.  
 
 
3.2  Bodemopbouw16 
 
Het terrein is bodemkundig gekend als een droge zandbodem met een diepe antropogene humus A-horizont 
(Afb. 3: Zbm). Een dergelijke bodem die ook wel gekend is als een plaggenbodem werd aangetroffen in het 
zuidelijke deel van het onderzoeksgebied (Afb. 13), en meer bepaald ter hoogte van PP3 en 4 (Afb. 17-18), waar 
in de bovenkant van het bodemprofiel onder een 30 tot 40 cm dikke ploeglaag, een donkerbruin, 30 cm dik 
plaggendek onderscheiden kon worden. Zowel in PP3 als in PP 4 kon onder het plaggendek een hydromorfe 
podzol met een humus B-horizont herkend worden. De dikte van dit pakket was 15 cm in PP 3 en 30 cm in PP4. 
In PP3 is eveneens een deel van de E-horizont (lichtgeel) bewaard gebleven. De roestverschijnselen op de 
onderzijde van deze horizont zijn het gevolg van uitloging  van ijzer uit het plaggendek. De humus  B-horizont is 
erg diffuus. Roestverschijnselen komen voor vanaf een diepte van 60 cm onder het maaiveld. In het vlak van 
PP4 kon groenachtig, glauconiethoudend zand onderscheiden worden. Beide bodemprofielen passen bij de 
bodemserie Zcfx die volgens de bodemkaart ten oosten, ten zuiden en ten westen van het onderzoeksgebied 
voorkomen.  
 
In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied (Afb. 13), ter hoogte van PP 1 en 2 (Afb. 15-16), ontbraak het 
plaggendek echter en kon onder de 30 tot 40 cm dikke Ap-horizont een geroerd pakket van 20 tot 40 cm dik 
onderscheiden worden, met vlak daaronder de C-horizont met gleyverschijnselen. Het geroerde pakket bevatte 
her en der recent bouwpuin en afval. Het ontbreken van het plaggendek kan verklaard worden vanuit het 
niveauverschil dat tussen het noordelijke en zuidelijke terreindeel bestaat en dat het gevolg is geweest van een 
afgraving van het noordelijke deel van het terrein. Vermoedelijk kan deze afgraving in verband gebracht 
worden met het gebruik van het terrein als stort vanaf de jaren ‘90 van vorige eeuw of met de sanering ervan 
die omstreeks 2012 plaatsgevonden moet hebben (supra). Hetzelfde geldt voor het geroerde pakket dat op dit 
terreindeel werd aangetroffen.  
 
 
3.3 De archeologische sporen en vondsten 
 
Tijdens het onderzoek werden geen archeologische vondsten of sporen geregistreerd.  
                                                          
16 Zie bijlage 6. 
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Conclusie en aanbevelingen  
 
Naar aanleiding van een uitbreiding van het kerkhof aan de Klaverhei te Geel werd in opdracht van de stad Geel 
op 17 februari een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door Aron bvba. Tijdens het onderzoek werden geen 
archeologische sporen aangetroffen. De hieronder vermelde vragen dienden aan de hand van het onderzoek 
minimaal beantwoord te worden.  
 
Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving en duiding? Waardoor kan het ontbreken van een 
horizont verklaard worden? In hoeverre is de bodemopbouw intact? Is er sprake van één of meerdere 
begraven bodems?  
 
In het noorden van het terrein (PP 1 en 2) is er in een recent verleden een 60 cm dik pakket grond afgegraven. 
Hierdoor is er in deze zone niets van de oorspronkelijk bodemopbouw bewaard gebleven. Meteen onder de 
teelaarde werd een pakket geroerde grond aangesneden met daaronder de C-horizont. Op 90 cm onder het 
maaiveld was deze gereduceerd. 
 
In het zuidoostelijke deel daarentegen is de bodemvorming nog wel intact. Hier komt onder een 30 à 40 cm 
dikke teelaarde een plaggendek van gemiddeld 30 cm. Daarna komt de ongeroerde moederbodem met 
roestverschijnselen, te wijten aan een variërende grondwatertafel. In twee proefput (PP 3 en 4), in het zuiden 
van het terrein, kon onder het plaggendek een hydromorfe podzol worden geregistreerd. In PP 4 was hiervan 
enkel de 25 cm Bh-horizont bewaard. In PP 3 betrof het een podzol met een 20 cm dikke geelbruine E-horizont 
met op de overgang naar de 15 cm dikke Bh-horizont een dunne zone met sterke ijzeruitloging. De bodem 
kwam eveneens tot stand in groenachtig glauconietrijk materiaal.   
 
Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
Behoren de sporen tot één of meerder periodes? Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een 
uitspraak gedaan worden over de aard en omvang van de occupatie? Wat is de vastgestelde en verwachte 
bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? Wat is de impact van de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling op de waardevolle archeologische vindplaatsen? Voor de archeologische vindplaatsen die 
bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: Wat 
is de ruimtelijke afbakkening (in drie dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? Welke aspecten 
verdienen bijzondere aandacht zowel vanuit methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek? 
 
Tijdens het onderzoek werden geen archeologische sporen aangetroffen. Al deze vragen kunnen dan ook 
negatief beantwoord worden of zijn voor dit onderzoek niet van toepassing.  
 
Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? Zijn er voor de beantwoording van deze 
vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnamens zijn hiervoor 
noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
Aangezien er geen archeologische sporen werden aangetroffen, wordt er geen vervolgonderzoek geadviseerd.  
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Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek wordt voor het onderzoeksgebied geen 
vervolgonderzoek geadviseerd.  
 
Bovenstaande aanbevelingen dienen louter ter advisering van het bevoegd gezag zijnde de afdeling Onroerend 
Erfgoed Vlaanderen van het Agentschap Ruimtelijke Ordening. Een definitieve beslissing tot het al of niet 
uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag.  
 
Indien U nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de bevoegde erfgoedconsulent van het 
Onroerend Erfgoed, afdeling Antwerpen. 
 
T.a.v. Alde Verhaert 
Anna Bijnsgebouw  
Lange Kievitstraat 111-113 bus 53   
2018 Antwerpen  
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Projectcode: GE-16-KL 
Vindplaatsnaam Geel, Klaverhei 
Opdrachtgever: Stad Geel 
Werft 20 
2440 Geel 
Opdrachtgevende overheid:          Agentschap Onroerend Erfgoed 
Uitvoerder: Aron bvba 
Vergunninghouder:  Inge Van de Staey 
Dossiernummer vergunning: 2016/010 en 2016/010(2) 
Begin vergunning:  25 januari 2016 
Einde vergunning:  Einde der werken 
Aard van het onderzoek: Prospectie met ingreep in de bodem 
Begindatum onderzoek: 17 februari 2016 
Einddatum onderzoek: 17 februari 2016 
Provincie:  Antwerpen 
Gemeente: Geel 
Deelgemeente: / 
Adres:  Klaverhei (achter het kerkhof) 
Kadastrale gegevens: 336D (kadaster Geel, afdeling 3, sectie L) 
Coördinaten: X: 190840 
Y: 203606 
Totale oppervlakte:   7898 m2 
Te onderzoeken: 10% (indien noodzakelijk aangevuld met 2.5%)  
Onderzochte oppervlakte: 796 m2 (10.1%) 
Bodem: Zbm 




Afb: Topografische kaart met aanduiding in het rood van het projectgebied (bron: AGIV).   
 
Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een arcgeologische 
prospectie met ingreep in de bodem: Geel, Klaverhei 
Omschrijving van de archeologische verwachtingen: Recent onderzoek in en rond Geel tonde aan dat hoger gelegen 
locaties zeer vaak bewoond waren. In de omgeving zijn sites uit de 
Bronstijd, de IJzertijd, Romeinse periode en volle middeleeuwen 
aangetroffen.  
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied: - Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving en 
duiding? 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard 
worden? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact? 
- Is er sprake van één of meerdere begraven bodems?  
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte 
omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere 
structuren?  
- Behoren de sporen tot één of meerder periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven 
een uitspraak gedaan worden over de aard en omvang 
van de occupatie?  
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand 
van elke archeologische vindplaats? 
- Wat is de impact van de geplande ruimtelijke 
ontwikkeling op de waardevolle archeologische 
vindplaatsen? 
- Voor de archeologische vindplaatsen die bedreigd 
worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling en 
die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
o Wat is de ruimtelijke afbakkening (in drie 
dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
o Welke aspecten verdienen bijzondere 
aandacht zowel vanuit methodologie als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek 
relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, 
welke type staalnamens zijn hiervoor noodzakelijk en in 
welke hoeveelheid? 
Geplande werkzaamheden: Op het terrein zal de stad Geel de bestaande begraafplaats 
uitbreiden naar het noorden toe. 
Eventuele randvoorwaarden: Conform de bijzondere voorwaarden 
 
 



























































Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  ME 
Mortel MO 
Organisch  OR 
Pleisterwerk  PL 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAAS-TG1 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL-TG3 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Lowlands (ROM) LOW 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
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gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C












0351 Profiel 1 / Met schaallat en bordje ZO / 
0352 Profiel 1 / Met schaallat ZO / 
0353 Profiel 1 / / ZO / 
0354 Profiel 1 / / ZO / 
0355 Overzicht 1 / Met schaallat, bordje en noordpijl ZW / 
0356 Overzicht 1 / Met schaallat ZW / 
0357 Overzicht 1 / / ZW / 
0358 Werkfoto / / Zicht op het hoogteverschil W / 
0359 Overzicht 1 / Met schaallat, bordje en noordpijl NO / 
0360 Overzicht 1 / Met schaallat, bordje en noordpijl NO / 
0361 Overzicht 1 / Met schaallat NO / 
0362 Overzicht 1 / / NO / 
0363 Profiel 2 / Met schaallat en bordje NW / 
0364 Profiel 2 / Met schaallat NW / 
0365 Profiel 2 / / NW / 
0366 Profiel 2 / / NW / 
0367 Overzicht 2 / Met schaallat, bordje en noordpijl NO / 
0368 Overzicht 2 / Met schaallat NO / 
0369 Overzicht 2 / / NO / 
0370 Overzicht 2 / Met schaallat, bordje en noordpijl ZW / 
0371 Overzicht 2 / Met schaallat ZW / 
0372 Overzicht 2 / / ZW / 
0373 Profiel 3 / Met schaallat en bordje NW / 
0374 Profiel 3 / Met schaallat NW / 
0374 Profiel 3 / / NW / 
0376 Overzicht 3 / Met schaallat, bordje en noordpijl ZW / 
0377 Overzicht 3 / Met schaallat ZW / 
0378 Overzicht 3 / / ZW / 
0379 Overzicht 3 / Met schaallat, bordje en noordpijl NO / 
0380 Overzicht 3 / Met schaallat NO / 
0381 Overzicht 3 / / NO / 
0384 Overzicht 4 / Met schaallat, bordje en noordpijl ZW / 
0385 Overzicht 4 / Met schaallat ZW / 
0386 Overzicht 4 / / ZW / 
0387 Overzicht 4 / Met schaallat, bordje en noordpijl NO / 
0388 Overzicht 4 / Met schaallat NO / 
0389 Overzicht 4 / / NO / 
0390 Profiel 4 / Met schaallat en bordje NW / 
0391 Profiel 4 / Met schaallat NW / 
0392 Profiel 4 / / NW / 
0396 Werkfoto / / Onder watergelopen profielput W / 
0397 Werkfoto / / Zicht op de werken W / 
0398 Werkfoto / / Zicht op de werken W / 
0399 Werkfoto / / Zicht op de werken W / 
0400 Werkfoto / / Zicht op de werken W / 
0401 Werkfoto / / Zicht op de werken W / 
0402 Werkfoto / / Zicht op de werken NW / 
0403 Werkfoto / / Zicht op de werken N / 
0404 Overzicht 1 / / ZW / 
0405 Overzicht 3 / / ZW / 
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